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温 虻(軸氏) 地 中 ′l27,l w,I ニ3'/′ Lli 均
出 芽 ,tPf-i梯子抜坪 滋芽後備偶数鮎 蔚丁野 合 三川 侶 rJ UU n0 1 0
触 媒 少 {i土地接侍 錐芽後備満倣RE粥 'ULjL 侶 Ⅲ 4… 棋 三o'
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温 睦 (斑氏ヽ 1.'rtE ㌘o′ iH'/ 27′ SOノ/ 3:i/3日′ZP 均
謹 牙 か 缶藤子錯節前 知芽後催病鰹 苗 歩 合 00000･100 O0
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巨叫 20,i~叶 7.I~可 .五 十~可 中 音
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